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In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van een onderzoeks-
programma naar de rol van sociale identiteit op het welzijn, de motivatie 
en de prestatie van leden van sociaal gedevalueerde groepen, zoals etni-
sche minderheden.1 De resultaten laten zien dat het voor de motivatie en 
prestatie van leden van deze groepen van belang is dat hun identiteit – 
bijvoorbeeld als iemand met een bepaalde cultuur of geloofsovertuiging 
– gerespecteerd en ondersteund wordt door de omgeving (bijvoorbeeld 
door belangrijke personen in hun studie of werk). Respect en onder-
kenning van de sociale identiteit van etnische minderheden verhoogt 
hun welzijn, leidt ertoe dat zij zich in grotere mate identificeren met de 
samenleving en verhoogt hun ambities en prestaties in het domein van 
onderwijs en werk.
9.1	 Gevolgen	van	stigma	
Mensen definiëren zichzelf niet alleen aan de hand van hun persoonlijke 
eigenschappen en uitkomsten, maar ook in termen van de sociale catego-
rieën waartoe zij behoren zoals hun sekse, hun etniciteit, hun beroep en 
hun rol als ouder. Dit deel van de identiteit, de sociale identiteit genoemd, 
staat centraal in het leven van mensen en bepaalt mede hoe ze zichzelf 
zien, hoe ze zich onderscheiden van anderen en hoe ze zich naar anderen 
opstellen. De sociale identiteit is dus gebaseerd op groepscategorisaties: 
het individu definieert zichzelf aan de hand van overeenkomsten die hij 
of zij heeft met anderen uit die categorie. Zo staat de sociale identiteit 
als Nederlander voor de kenmerken die een Nederlander deelt met an-
dere Nederlanders en die hem of haar onderscheiden van anderen die 
geen Nederlander zijn. De mate waarin een bepaalde identiteit richting 
geeft aan de percepties en gedragingen van een individu, hangt af van 
de waarde die het individu aan die specifieke identiteit hecht, als van de 
situatie waarin de persoon zich bevindt.2 Elke specifieke identiteit heeft 
haar eigen relevante vergelijkingsdimensies en gedragsnormen. Deze 
zijn niet alleen van belang voor de mate van tevredenheid met de eigen 
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gedragingen en prestaties, maar bepalen ook welke ambities en ver-
wachtingen men koestert ten aanzien van de toekomst.3 Vooral identitei-
ten, die verbonden zijn aan maatschappelijk relevante categorieën zoals 
sekse, etniciteit en leeftijd, zijn invloedrijk, omdat ze centraal staan in 
maatschappelijke discussies over de verdeling van middelen en in con-
flicten tussen groepen in de maatschappij. De sociale identiteit is extra 
van belang voor groepen die een lagere maatschappelijke status hebben 
en waarover negatieve stereotypen en lage verwachtingen bestaan, zoals 
vaak het geval is ten aanzien van migranten, of (tweedegeneratie)alloch-
tonen.
Veel werk in de sociale psychologie heeft zich gericht op het onderzoe-
ken van processen omtrent de sociale identiteit. Dit werk heeft laten zien 
dat de sociale identiteit menselijk gedrag in belangrijke mate stuurt. Zo 
speelt de sociale identiteit een belangrijke rol in de betrokkenheid die 
individuen voelen ten opzichte van groepen en de bereidheid zich voor 
hun groep in te zetten, in de wens zich als groep te onderscheiden van 
andere groepen, en in groepsgedrag zoals de positievere behandeling 
van leden van de eigen groep vergeleken met leden van andere groepen.4 
In onderzoek naar de sociale identiteit richt de sociale psychologie zich 
op onderliggende processen: hoe uiten sociale identiteiten zich precies 
en welke functie hebben ze? Op deze wijze tracht sociaal-psychologisch 
onderzoek een beter beeld te krijgen van hoe de invulling van de iden-
titeit het gedrag van individuen beïnvloedt, en welke rol sociale iden-
titeit speelt in maatschappelijke problemen zoals arbeidsparticipatie, 
inkomens verschillen, of verschillen tussen autochtone en allochtone 
Nederlanders in deelname aan het hoger onderwijs.5
In ons onderzoek hebben wij ons gericht op de rol van de sociale iden-
titeit in de motivatie en prestatie van leden van gedevalueerde groepen. 
Specifieker gesteld richtte dit onderzoek zich op de effecten van onder-
vertegenwoordiging tegenover integratie in onderwijs- en werksituaties 
op het welbevinden, de motivatie en de prestaties van leden van etni-
sche minderheidsgroepen. Hoewel de participatie van minderheden in 
onderwijs en betaald werk is toegenomen, is deze integratie verre van 
voltooid. Zo heeft de ondervertegenwoordiging in de afgelopen jaren 
nieuwe vormen aangenomen bijvoorbeeld doordat leden van minder-
heden vooral bepaalde scholen of schooltypen bezoeken of vooral ver-
tegenwoordigd zijn in specifieke beroepen of op bepaalde niveaus in het 
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arbeidsproces. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het functioneren van 
etnische minderheden niet altijd optimaal is, wat onder andere zichtbaar 
is in hogere verloopcijfers, burn-out en gezondheidsproblemen.6 Er is re-
latief weinig bekend over de omstandigheden waaronder leden van etni-
sche minderheden in onderwijs en werksituaties optimaal gemotiveerd 
worden en maximale prestaties bereiken. Pogingen tot het verhogen van 
integratie worden dan ook vaak meer door ideologische overwegingen 
dan door sociaal-wetenschappelijke kennis gestuurd. 
Door middel van verschillende experimentele en correlationele studies 
in ons laboratorium en in de praktijk hebben wij een beter beeld gekre-
gen van de rol die sociale identiteit speelt in de motivatie en prestatie van 
leden van groepen met een lagere sociale status. In dit hoofdstuk geven 
wij een overzicht van onze bevindingen. Het onderzoek verschaft inzicht 
in de manier waarop het psychologische concept sociale identiteit inge-
zet kan worden om deze groepen een hogere maatschappelijke positie 
te laten bereiken, bijvoorbeeld in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 
Eerst geven we een overzicht van theoretische kennis met betrekking 
tot sociale identiteit en stigma (paragraaf 9.2). Vervolgens bespreken we 
de resultaten van ons onderzoek (paragraaf 9.3). Daarbij wordt gekeken 
naar de effecten van segregatie en integratie op motivatie en prestatie 
(paragraaf 9.3.1), het effect van sociale identiteitsbescherming op moti-
vatie en prestatie (paragraaf 9.3.2) en de belangrijke rol die de lage sta-
tusgroep speelt in de motivatie en prestatie van zijn leden en het gedrag 
van groepsleden tegenover hun groep (paragraaf 9.3.3). 
9.2	 Theoretisch	kader:	sociale	identiteit	en	stigma
Ons onderzoeksprogramma is gebaseerd op theorieën uit de sociale we-
tenschappen die voorspellen hoe individuen reageren op de lage status 
van de groepen waartoe zij behoren, zoals de sociale identiteitstheorie,7 
sociale categorisatie theorie8 en het stigma-perspectief.9 Deze theorieën 
gaan ervan uit dat het lidmaatschap van een gestigmatiseerde of lage sta-
tusgroep negatieve effecten kan hebben op het zelfbeeld. Daarbij probe-
ren leden van lage statusgroepen actief de bedreiging van hun zelfbeeld, 
die ontstaat door de lage groepsstatus of het stigma waarmee zij gecon-
fronteerd worden, het hoofd te bieden. Veel sociaal-wetenschappelijke 
theorieën gaan uit van een individuele behoefte aan een positief zelf-
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beeld. Het zelfbeeld van een individu ontwikkelt zich door zelfbeoor-
deling, sociale vergelijkingen met anderen en via de weerspiegelde be-
oordelingen van anderen.10 Leden van groepen met een lage status in de 
maatschappij hebben een extra zware taak in het behouden van een posi-
tieve zelfevaluatie vanwege objectief lagere uitkomsten van hun groep en 
de negatieve verwachtingen en stereotypen die anderen over hun groep 
hebben. Onderzoek laat echter zien dat leden van lage statusgroepen, 
ondanks deze uitdagingen, creatief en flexibel zijn in het behouden van 
een positief zelfbeeld.11
Wanneer het niet mogelijk is om de eigen status of de status van de groep 
daadwerkelijk te verhogen, kunnen leden van lage statusgroepen ver-
schillende strategieën gebruiken om zichzelf te beschermen tegen be-
dreigende sociale vergelijkingen met een groep met hogere status. Deze 
strategieën worden binnen de sociale identiteitstheorie aangeduid met 
de term sociale creativiteit, omdat zij de lage status van de groep niet veran-
deren, maar op een creatieve manier het beeld dat groepsleden van hun 
groep hebben, verbetert.12 Zo vergelijken lage statusgroepsleden zich bij 
voorkeur met anderen uit dezelfde sociale groep, zodat de lage status van 
deze groep minder opvalt.13 Ook kunnen lage statusgroepsleden de oor-
zaak van hun lage status aan externe oorzaken (zoals discriminatie) toe-
schrijven en zo negatieve implicaties voor henzelf vermijden.14 Ten slotte 
kunnen zij hun gevoelens van zelfwaarde minder afhankelijk maken van 
domeinen waarop hun groep slechter presteert (bijvoorbeeld onderwijs 
of het werk) en zich op dimensies richten waarin hun groep van oudsher 
uitblinkt, zoals muziek of sport.15
Elk van deze zelfbeeld beschermende strategieën heeft specifieke korte- 
en langetermijnkosten en baten. Terwijl het devalueren van domeinen 
waarop men minder goed presteert een effectieve strategie is om zelf-
waarde te beschermen, is het waarschijnlijk dat deze strategie motivatie 
en prestatie verlaagt op centrale domeinen, zoals onderwijs en werk, die 
immers minder gewaardeerd worden om de zelfwaardering te bescher-
men.16 Op dezelfde wijze kunnen attributies naar externe oorzaken voor 
de lage groepsstatus wel de zelfevaluatie beschermen, maar ook leiden 
tot verlaagde verwachtingen en verlaagde percepties van controle. Daar-
door vermindert motivatie op het domein op de lange termijn. De kosten 
en baten van een strategie bepalen deels welke strategie gekozen wordt. 
Het is afhankelijk van de sociale context of leden van lage statusgroepen 
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een strategie om hun zelfbeeld te beschermen effectief kunnen gebrui-
ken. De sociale context biedt een referentiekader met verschillende soci-
ale invloeden, normen en regels die het makkelijker of moeilijker maken 
om een bepaalde strategie te gebruiken. De beschikbaarheid van leden 
van de eigen en andere groepen in deze sociale context is een belangrijk 
onderdeel hiervan. Zo is het minder gemakkelijk om sociale vergelijkin-
gen te beperken tot leden van de eigen groep in een geïntegreerde omge-
ving waar men de blootstelling aan leden van andere groepen niet kan 
vermijden. Op eenzelfde wijze is het in een geïntegreerde situatie moei-
lijker om een domein te devalueren waarop de groep niet goed presteert. 
Immers, geïntegreerde situaties confronteren individuen met leden van 
andere groepen die juist een hoge waarde hechten aan dit domein. Men 
kan dus stellen dat geïntegreerde situaties meer bedreigend zijn, daar zij 
gedwongen vergelijkingen inhouden met leden van hogere statusgroe-
pen, en domeinen centraal stellen waarop de eigen groep niet goed pres-
teert. Dit maakt het juist meer – niet minder – waarschijnlijk dat leden 
van lage statusgroepen een domein devalueren in een geïntegreerde situ-
atie. 
Wij verwachten dan ook dat twee tegengestelde processen elkaar be-
invloeden of een bepaalde zelfbeschermende strategie gebruikt zal 
worden: bedreiging en sociale druk. De mate van integratie tussen lage 
statusgroepen en hoge statusgroepen heeft ten eerste een effect op de 
bedreiging van de sociale identiteit en het zelfbeeld en daarmee op de 
zelfbeschermende strategieën die men zal gebruiken. Bedreiging van 
het zelfbeeld vindt plaats via sociale vergelijkingen. Wanneer een lid 
van een lage statusgroep zich in een geïntegreerde omgeving bevindt 
(bijvoorbeeld een kind van allochtone afkomst op een overwegend witte 
school), zal het statusverschil tussen de groepen benadrukt worden, 
omdat vergelijkingen met leden van de hoge statusgroep makkelijker te 
maken zijn. Zelfwaardering is dan ook niet alleen afhankelijk van de ei-
gen prestatie, maar ook van de gemiddelde prestatie van de omgeving.17 
Zo zal een leerling van Marokkaanse afkomst de schoolprestaties van 
de Marokkaanse leerlingen in de klas als lager beoordelen wanneer er 
ook autochtone leerlingen in de klas zitten die betere prestaties leveren. 
Doordat het statusverschil tussen de twee groepen gemakkelijker zicht-
baar is in geïntegreerde situaties, zal ook de bedreiging voor iemands 
sociale identiteit groter zijn. Om zelfwaarde te behouden kan de leerling 
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afstand doen van het schooldomein en zich gaan richten op een ander 
domein waarop hij beter presteert. Dit helpt het zelfbeeld te bescher-
men, maar kan negatieve effecten op de schoolmotivatie hebben. De 
bedreigingshypothese stelt dan ook dat integratie negatieve gevolgen kan 
hebben voor motivatie en prestatie.
Daarnaast verwachten we echter dat er ook een positieve werking uit-
gaat van de confrontatie met leden van hogere statusgroepen. Mensen 
die zich vooral richten op contacten met leden van hun eigen (lage status)
groep lopen het risico dat er in hun omgeving minder nadruk ligt op het 
belang van goede prestaties. Onder de leden van hun eigen groep is im-
mers de gemiddelde arbeidsparticipatie lager, zijn er minder individuen 
die streven naar vervolgopleidingen en hebben belangrijke voorbeeld-
figuren (zoals ouders, oudere broers en zussen en kennissen) minder 
ervaring met hogere opleidingen en banen. Ook kan worden voorspeld 
dat er in een etnisch gesegregeerde omgeving de neiging bestaat om zich 
van domeinen af te keren waarop de groep slecht presteert en zich in 
plaats daarvan te richten op alternatieve domeinen die van belang zijn 
voor de groep, zoals religie, cultuur en sport.18 Leden van hoge status-
groepen zijn primair gericht op de dimensies die hun groep hoge status 
geven (zoals schoolprestaties voor autochtone kinderen). Daarom zal 
contact met deze hoge statusgroepsleden voor lage statusgroepsleden 
een grotere sociale druk met zich meebrengen om ook goed te presteren 
op deze dimensies. De druk om te presteren op school zal voor een kind 
afkomstig uit een etnische minderheidsgroep dus hoger zijn in een klas 
met veel autochtone leerlingen dan op een zwarte school. De sociale druk-
hypothese stelt dan ook dat integratie positieve gevolgen kan hebben voor 
motivatie en prestatie van leden van gedevalueerde groepen. 
De hier beschreven processen hebben wij onderzocht in experimenteel 
gevormde groepen onder gecontroleerde omstandigheden, maar ook 
met bestaande groepen in onderwijs- en werksituaties. Dit maakt het 
mogelijk eenduidige uitspraken te doen over oorzaak-gevolgrelaties, die 
ook generaliseerbaar zijn naar de situaties waarin deze problematiek 
zich afspeelt. We hebben ons geconcentreerd op drie onderzoekslijnen. 
De eerste onderzoekslijn bekeek de effecten van integratie op identifi-
catie met belangrijke statusrelevante maatschappelijke domeinen zoals 
onderwijs en werk. De tweede lijn richtte zich op het beter begrijpen van 
de wijze waarop leden van lage statusgroepen hun sociale identiteit kun-
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nen beschermen en de gevolgen daarvan voor motivatie en prestatie. De 
derde lijn richtte zich op de invloed van de bredere sociale groep op de 
motivatie en prestatie van individuele groepsleden.
9.3	 De	onderzoeksresultaten	
In de volgende paragrafen gaan we in op de uitkomsten van het onder-
zoek. Achtereenvolgens komen aan de orde: de effecten van integratie, 
de effecten van sociale identiteitsbescherming en de rol van de lage sta-
tus van een groep. 
9.3.1 De effecten van integratie op motivatie en prestatie
Onze eerste onderzoekslijn onderzocht de effecten van integratie op 
de identificatie die leden van lage statusgroepen voelen met belangrijke 
statusrelevante maatschappelijke domeinen zoals onderwijs en werk. 
Specifiek onderzochten wij welke rol bedreiging en sociale druk spelen 
bij motivatie en prestatie. In een reeks onderzoeken toonden we aan 
dat leden van lage statusgroepen die zich vooral richten op contacten 
met de eigen groep, inderdaad positieve effecten ervaren op het welzijn 
(verminderde bedreiging), maar ook negatieve effecten laten zien op 
motivatie en prestatie (verminderde sociale druk om goed te presteren). 
Integratie daarentegen kan positieve effecten hebben op motivatie en 
prestatie, via de verhoogde sociale druk om zich bezig te houden met 
statusrelevante domeinen zoals onderwijs en werk. Echter, het bleek 
dat dit alleen vruchten afwerpt wanneer de verhoogde bedreiging die 
uitgaat van situaties waarin de hoge statusgroep sterk vertegenwoordigd 
is, geneutraliseerd kan worden. De wijze waarop deze negatieve effecten 
van integratie geneutraliseerd kunnen worden, werd onderzocht in de 
tweede onderzoekslijn die verderop in dit hoofdstuk besproken wordt.
In de eerste onderzoeken richtten we ons op het beter begrijpen van de 
effecten van integratie op welzijn, motivatie en prestatie. Een voorbeeld 
van een dergelijk onderzoek is een studie onder allochtone en autoch-
tone basisschoolleerlingen.19 Het onderzoek bouwde voort op de bevin-
dingen van Maurice Crul.20 Crul vroeg aan een groep succesvolle alloch-
tone leerlingen hoe zij hun relatief hoge positie in het onderwijs bereikt 
hadden. De leerlingen gaven aan dat zij hun goede onderwijsresultaten 
te danken hadden aan het feit dat ze op de lagere school in de klas geïnte-
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greerd waren. Ons onderzoek richtte zich op het empirisch toetsen van 
het door Crul voorspelde verband tussen integratie en ‘succes’ op school. 
In het kader van het onderzoek zijn zestien achtste groepen van drie ba-
sisscholen in Alkmaar, vier in Leiden en zeven in Rotterdam bezocht. 
De integratie op de scholen als geheel varieerde tussen 0% autochtoon 
en 94% autochtoon. Leerlingen vulden een vragenlijst in waarin onder 
andere hun identificatie met het schooldomein en verschillende alterna-
tieve domeinen werd gemeten (familie, sport, sociale acceptatie, uiter-
lijk, gedrag en geloof), en hun zelfwaarde, motivatie en prestatie op de 
verschillende domeinen werd vastgesteld. De mate van integratie van de 
leerlingen werd vastgesteld aan de hand van het percentage autochtone 
leerlingen in de klas en op grond van de (kleinere) referentiegroep van 
leerlingen met wie ieder van de leerlingen omging. Ook vulden docenten 
een achtergrondvragenlijst in over de leerlingen, waarin zij de motivatie 
en prestatie van de leerlingen beoordeelden. 
Uit de resultaten bleek dat het percentage autochtone leerlingen in de 
klas positief samenhing met de prestaties van deze leerlingen. Ook kre-
gen etnische minderheden in een meer geïntegreerde klas een hoger 
advies voor vervolgonderwijs. Echter, de resultaten van ons onderzoek 
toonden ook aan dat een hoog percentage autochtone leerlingen in de 
klas zijn prijs heeft voor leerlingen van etnische minderheidsgroepen, 
omdat het een minder veilige omgeving biedt. Hoewel etnische minder-
heden in een geïntegreerde klas gemiddeld beter presteerden, hadden 
ze een lagere zelfwaardering en zeiden minder gemotiveerd te zijn dan 
etnische minderheden in een klas met weinig autochtone leerlingen. De 
resultaten van dit onderzoek ondersteunden dus deels de hypothese van 
Crul dat integratie bevorderlijk is voor prestaties op school, maar liet 
zien dat dit ten koste kan gaan van gevoelens van welzijn en motivatie. 
Verder onderzoek in deze lijn toonde aan dat geïntegreerde situaties 
bedreigend kunnen zijn, omdat de sociale vergelijkingen met de hoge 
statusgroep in deze situaties als negatief worden ervaren door leden van 
de lage statusgroepen. We onderzochten in detail waarom geïntegreerde 
prestatiesituaties bij lage statusgroepsleden gevoelens van bedreiging 
oproepen en hun motivatie op statusbepalende dimensies schaden.21 
Een voorbeeld hiervan is een longitudinaal onderzoek onder eerste-
jaarsstudenten aan de Universiteit Leiden. Dit onderzoek toonde aan 
dat leden van lage statusgroepen in geïntegreerde situaties minder waar-
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dering voor hun identiteit waarnemen, en meer negatieve stereotypen, 
vooroordelen en discriminatie ervaren. Autochtone en allochtone stu-
denten werden in het onderzoek betrokken. Op drie momenten gedu-
rende het propedeusejaar van de studie werd een vragenlijst afgenomen: 
aan het begin, halverwege en aan het einde van de propedeuse. Hierin 
werd onder andere de identificatie van de studenten met de studie en 
verschillende alternatieve domeinen gemeten. Ook werd hun zelfwaar-
dering, motivatie en prestatie op de verschillende domeinen vastgesteld, 
en waargenomen stigmatisering, discriminatie en attitudes omtrent 
verschillende groepen werden gemeten. De resultaten lieten zien dat in 
vergelijking tot autochtone studenten, allochtone studenten het gevoel 
hadden dat hun etnische groep minder gewaardeerd werd op de universi-
teit. Deze negatieve waardering had op haar beurt negatieve effecten op 
de waargenomen kwaliteit van de relaties tussen verschillende etnische 
groepen aan de universiteit, voor de contacten die allochtone studenten 
maakten met andere groepen en voor hun welzijn en prestaties in deze 
context. Ook leidden de waargenomen discriminatie en angst voor de 
bevestiging van stereotypen tot een lagere identificatie met de studie.22 
Dit longitudinale onderzoek toonde dus aan dat een geïntegreerde uni-
versitaire context bedreigend is voor studenten van allochtone afkomst 
en hierdoor hun prestatieniveau negatief kan beïnvloeden.
9.3.2 Effecten van sociale identiteitsbescherming op motivatie
Onze tweede onderzoekslijn had als doel beter te begrijpen hoe leden 
van lage statusgroepen hun sociale identiteit kunnen beschermen en 
wat de gevolgen daarvan zijn voor motivatie en prestatie. Uit eerder on-
derzoek blijkt dat mensen die geconfronteerd worden met de lage status 
van hun groep minder gemotiveerd zijn goed te presteren op dimensies 
die geassocieerd worden met hoge statusgroepen.23 Deze verlaagde mo-
tivatie is deels het gevolg van de eerdergenoemde strategieën die lage 
statusgroepsleden gebruiken om hun zelfbeeld te beschermen, zoals 
het beperken van sociale omgang en vergelijkingen tot leden van de ei-
gen groep (zelf-segregatie) en het verlagen van het belang van dimensies 
waarop de eigen groep laag presteert (domeindevaluatie). Deze cogni-
tieve strategieën verminderen sociale identiteitsbedreiging en verhogen 
daarmee het welbevinden van lage statusgroepsleden. Echter, dit kan na-
delige gevolgen hebben voor de feitelijke statuspositie van deze groeps-
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leden, wanneer zij zich afwenden van prestatiedimensies die status in de 
maatschappij bepalen (‘statusbepalende dimensies’) of wanneer zij zich 
door zelfsegregatie niet realiseren dat zij een statusverschil te overbrug-
gen hebben. In een reeks onderzoeken hebben wij bestudeerd hoe het 
gebruik van deze negatieve zelfbeschermende strategieën voorkomen 
kan worden en hoe lage statusgroepsleden gemotiveerd kunnen worden 
zich toch te richten op dimensies die tot hogere sociale status leiden.24
We onderzochten of leden van lage statusgroepen gemotiveerd wor-
den om beter te presteren op statusbepalende dimensies wanneer zij de 
mogelijkheid hebben hun sociale identiteit te beschermen. Uiteraard is 
het belangrijk dat deze bescherming van de sociale identiteit verloopt 
op een manier die niet tegelijkertijd motivatie op statusbepalende di-
mensies aantast (zoals domeindevaluatie en zelfsegregatie). De sociale 
identiteitstheorie stelt dat lage statusgroepsleden hun sociale identiteit 
ook kunnen beschermen door aandacht te geven aan positieve aspecten 
van hun groep, zoals bijvoorbeeld de hoge prestatie van hun groep op 
alternatieve prestatiedimensies.25 Etnische minderheden kunnen bij-
voorbeeld aandacht geven aan culturele of religieuze dimensies. Wij on-
derzochten of de aandacht voor positieve aspecten van de groep ervoor 
zorgt dat lage statusgroepsleden de bedreiging van hun sociale identiteit 
het hoofd kunnen bieden, en of het mogelijk is dit te doen zonder zich af 
te keren van statusbepalende dimensies, waardoor ze meer gemotiveerd 
zullen blijven op deze dimensies.
In verschillende studies onderzochten we lage statusgroepsleden die 
sociale identiteitsbedreiging ervaren (bijvoorbeeld omdat ze in een ge-
integreerde omgeving zitten). De resultaten lieten consequent zien dat 
zij inderdaad meer gemotiveerd zijn om goed te presteren op statusbe-
palende dimensies wanneer ze hun sociale identiteit beschermen door 
aandacht te schenken aan positieve eigenschappen van hun groep.26 
Bovendien bleek dat deze sociale identiteitsbescherming ook vanuit de 
omgeving kan komen. Lage statusgroepsleden waren gemotiveerder 
en presteerden beter op een statusbepalende dimensie in een omgeving 
die ondanks de nadruk die werd gelegd op de statusbepalende dimen-
sie, ook waardering uitsprak voor de hoge prestatie van de groep op een 
alternatieve dimensie. In twee studies onderzochten we de invloed van 
waargenomen stigmatisering van de eigen etnische groep in de Neder-
landse samenleving op de eigen attitude richting de arbeidsmarkt. Een 
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internetonderzoek onder jonge werkende en studerende moslima’s gaf 
aan dat hun waargenomen stigmatisering door autochtone Nederlan-
ders belangrijke consequenties had voor hun houding ten opzichte van 
studie en werk. Moslima’s die het gevoel hadden door autochtone Ne-
derlanders om hun religieuze identiteit te verhullen, rapporteerden min-
der interesse in het studie- en werkdomein dan moslima’s die zich niet 
gestigmatiseerd voelden vanwege hun religieuze identiteit. Degenen 
die een positieve waardering van de eigen groep rapporteerden, en zich 
zelf ook positief gewaardeerd voelden door autochtone Nederlanders, 
gaven aan zich meer te identificeren met de Nederlandse samenleving. 
Een experimenteel onderzoek onder jonge werkende en studerende 
moslimvrouwen – uitgevoerd via verschillende islamitische organisa-
ties – ondersteunde deze resultaten en bevestigde bovendien de causale 
richting van de gevonden relaties. In dit onderzoek werd een systemati-
sche vergelijking gemaakt tussen vrouwen die in een situatie geplaatst 
werden waarin hun sociale identiteit al of niet gesteund werd door de 
directe omgeving. Ook hier bleek dat moslima’s een hogere motivatie op 
het domein van werk en studie rapporteerden wanneer hun sociale iden-
titeit ondersteund werd door de directe omgeving. Wanneer de directe 
omgeving meer steun gaf voor de etnische identiteit, leidde dit ook tot 
meer identificatie met de Nederlandse samenleving. 
De resultaten van deze onderzoeken laten zien dat het voor de participa-
tie van moslimvrouwen in de Nederlandse samenleving van belang is dat 
deze vrouwen hun sociale identiteit als moslim kunnen en mogen uitdra-
gen binnen een studie-instelling of op de arbeidsmarkt. Bevestiging van 
de voor hen belangrijke sociale identiteit heeft dus positieve maatschap-
pelijke uitkomsten. Aandacht voor de etnische identiteit alleen is echter 
niet voldoende. Leden van lage statusgroepen in werk- en opleidingssi-
tuaties hebben vooral baat bij zogenaamde dubbele waardering. Waar-
dering voor de etnische identiteit is belangrijk om gevoelens van bedrei-
ging weg te nemen (bedreigingshypothese), maar waardering voor het 
domein van studie of werk is belangrijk voor de motivatie om een goede 
prestatie te leveren (sociale druk-hypothese). Alleen een dubbele waarde-
ring zorgt ervoor dat leden van lage statusgroepen een hogere motivatie 
tonen voor zowel het studie- en werkdomein als voor elementen die van 
belang zijn voor hun etnische of religieuze identiteit. Alleen dan identifi-
ceren ze zich meer met de Nederlandse samenleving.
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Deze tweede onderzoekslijn liet dus zien dat een positief gewaardeerde 
sociale identiteit een vereiste is voor hoge motivatie onder lage status-
groepsleden. Het bieden van sociale identiteitsbescherming stimuleert 
lage statusgroepsleden om goede prestaties te leveren op dimensies 
die kunnen leiden tot hogere sociale status. De resultaten van de eerste 
onderzoekslijn wijzen op het risico van geïntegreerde situaties. Inte-
gratie roept het gevoel op dat men alleen maar kan falen, wanneer het 
de eigen sociale identiteit ondermijnt. In aanvulling daarop laat onze 
tweede onderzoekslijn zien hoe lage statusgroepsleden in deze bedrei-
gende omgevingen toch gemotiveerd kunnen worden goed te presteren 
op statusbepalende dimensies. Het is belangrijk dat leden van lage sta-
tusgroepen het gevoel hebben dat hun sociale identiteit gewaardeerd en 
gerespecteerd wordt door leden van de hoge statusgroep. Dit maakt de 
integratie minder bedreigend en motiveert hen om hun prestatie te ver-
beteren op dimensies die tot een hogere sociale status zullen leiden – ook 
al zijn deze primair geassocieerd met hoge statusgroepen. Ons onder-
zoek toont daarmee aan hoe belangrijk het is dat leden van lage status-
groepen zich als groep gewaardeerd en gerespecteerd voelen, met name 
in geïntegreerde situaties waar de bedreiging hoog is. Alleen in situaties 
die hun toestaan een positief beeld van hun groep te behouden zullen zij 
optimaal presteren op dimensies waarmee ze hun positie kunnen verbe-
teren.
9.3.3 Sociale identiteitsbescherming en de groep
Tot dusver hebben we vooral gekeken naar de invloed van personen die 
direct aanwezig zijn in de opleidings- of werksituatie. In de eerste twee 
onderzoekslijnen hebben we ons gericht op de vraag hoe de aanwezig-
heid van autochtone leerlingen in de klas of de waardering van autoch-
tone collega’s op het werk de motivatie en prestaties van allochtone leer-
lingen en werknemers beïnvloedt. In een derde onderzoekslijn kijken 
we naar de bredere sociale context. Hier onderzochten we meer in het 
algemeen hoe verwachtingen van anderen invloed hebben op de motiva-
tie en prestaties van leden van lage statusgroepen. De resultaten van deze 
onderzoekslijn laten zien dat strategieën die door individuele groepsle-
den gebruikt worden om hun sociale identiteit te beschermen ook maat-
schappelijke gevolgen hebben voor de positie van de groep als geheel. 
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Leden van lage statusgroepen kunnen proberen hun positie te verbete-
ren door op individuele wijze te trachten betere uitkomsten te behalen 
(individuele opwaartse mobiliteit) of door te streven naar betere uitkom-
sten voor de hele groep (collectieve mobiliteit of sociale verandering). 
Vaak wordt gedacht dat de positie van lage statusgroepen beter zal wor-
den wanneer alle leden van die groep voor zichzelf proberen zo goed 
mogelijk te presteren op dimensies die leiden tot een hogere sociale sta-
tus. Uit onderzoek is echter gebleken dat individuele mobiliteit weinig 
verbetert aan de positie van lage statusgroepen als geheel en in sommige 
opzichten zelfs de kansen van andere groepsleden kan verkleinen.27 Po-
sitieverbetering van de lage statusgroep als geheel zal dus vooral bereikt 
worden als groepsleden gericht proberen de lage status van hun groep 
aan te vechten en te verbeteren.28 
In ons onderzoek keken we naar de soorten opwaartse mobiliteit die ge-
steund worden door leden van lage statusgroepen en naar de gevolgen 
van verschillende vormen van sociale identiteitsbescherming voor de 
status van de sociale groep. De resultaten toonden aan dat lage status-
groepsleden er belang aan hechten dat leden van hun groep opwaartse 
mobiliteit nastreven op een wijze die consistent is met de identiteit van de 
groep.29 Minderheden geven meer steun aan groepsleden die opwaartse 
mobiliteit nastreven met activiteiten die passen bij de belangen van de 
eigen groep (ingroup-domeinen), dan met activiteiten die gezien worden 
als strijdig met de belangen van de eigen groep (outgroup-domeinen). 
Zo werd bijvoorbeeld een lid van een etnische minderheidsgroep, die 
een goede baan aanvaardde bij het ministerie van Justitie op de Immi-
gratie en Naturalisatie Dienst (met werkzaamheden die belangen van 
de autochtone groep dienen), gezien als iemand die minder bijdraagt 
aan het belang van de eigen groep dan een individu dat precies dezelfde 
baan aanvaardde, maar nu op de Directie Inburgering en Integratie (met 
werkzaamheden die belangen van minderheden dienen). Het eerste in-
dividu ontving als gevolg hiervan ook minder steun van andere groeps-
leden voor deze opwaartse mobiliteit. Groepsleden die opwaartse mobi-
liteit nastreven op ingroup-domeinen worden gezien als meer loyaal aan 
de eigen groep, en als meer geïdentificeerd en meer begaan met de groep. 
Het onderzoek toonde aan dat dit de reden was om deze groepsleden ex-
tra te steunen.
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Hiernaast vonden wij dat de wijze waarop leden van lage statusgroepen 
sociale identiteitsbedreiging verminderen ook effecten heeft op de ma-
nier waarop het individu zich gedraagt ten opzichte van andere leden 
van de lage statusgroep. Zoals beschreven in de tweede onderzoekslijn 
trachtten wij het negatieve effect van sociale identiteitsbedreiging tegen 
te gaan door groepsleden bewust te maken van positief gewaardeerde 
kenmerken van hun groep. Een alternatieve manier om sociale identi-
teitsbedreiging te reduceren is om groepsleden te wijzen op de positieve 
aspecten van hun persoonlijke identiteit.30 In principe kunnen zowel so-
ciale identiteitsbescherming als persoonlijke identiteitsbescherming 
ervoor zorgen dat lage statusgroepsleden meer gemotiveerd worden om 
goed te presteren op statusbepalende dimensies. Echter, de manier waar-
op lage statusgroepsleden streven naar een hogere positie is verschillend 
en ook de gevolgen van dit streven zijn anders.31 Lage statusgroepsleden 
die zich richten op hun persoonlijke identiteit, zijn in de eerste plaats 
gemotiveerd om hun eigen positie in de statushiërarchie te verbeteren 
en doen dit als het moet ten koste van de kansen van anderen.32 Lage 
statusgroepsleden die hun sociale identiteit kunnen beschermen, zul-
len echter niet alleen proberen beter te presteren op statusbepalende 
dimensies, maar zullen ook proberen de positie van andere groepsleden 
te verbeteren, zodat de groep als geheel betere uitkomsten zal bereiken.33 
Bijvoorbeeld wanneer een vrouwelijke werknemer werkt in een bedrijf 
waar een positief klimaat heerst ten opzichte van de prestaties van vrou-
wen (sociale identiteitsbescherming), zal zij niet alleen haar eigen posi-
tie verbeteren, maar ook andere vrouwen helpen verder te komen in hun 
carrière. In een werkomgeving waarin vrouwen echter het idee hebben 
dat vrouwen minder gewaardeerd worden dan mannen zullen zij zich 
eerder richten op hun persoonlijke eigenschappen in plaats van eigen-
schappen die gerelateerd zijn aan hun sekse, met als gevolg dat zij zich 
ook minder betrokken voelen bij het bestrijden van seksediscriminatie 
in het algemeen.34 Deze resultaten geven de voordelen aan van sociale 
identiteitsbescherming ten opzichte van meer individuele vormen van 
zelfbescherming: wanneer groepsleden, ondanks devaluatie van hun so-
ciale identiteit, een positief beeld van hun groep kunnen behouden, dan 
zullen ze ook meer geneigd zijn te streven naar een betere positie voor de 
hele groep in plaats van enkel te proberen hun eigen positie te verbeteren 
door afstand te nemen van het negatieve beeld dat van hun groep heerst. 
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Deze bevindingen tonen dus het belang aan van een positieve sociale 
identiteit voor leden van een lage statusgroep. In principe kunnen lage 
statusgroepsleden zichzelf motiveren op statusbepalende dimensies 
door te bedenken dat zij als individu wellicht betere uitkomsten kunnen 
behalen dan andere leden van hun groep. De resultaten van ons onder-
zoek laten zien dat dit de groep als geheel niet helpt en zelfs averechts 
kan werken. De lage statusgroep als geheel heeft meer kans een betere 
maatschappelijke positie te verwerven wanneer lage statusgroepsleden 
in staat worden gesteld een positief zelfbeeld af te leiden van hun groeps-
lidmaatschap, in plaats van zich te richten op hun persoonlijke identiteit. 
Alleen wanneer leden van groepen met een lage maatschappelijke status 
mogelijkheden hebben om een positief beeld van hun groep te behou-
den, zullen ze streven naar betere uitkomsten voor henzelf en andere 
groepsleden. Alleen dan zullen zij hierbij ook de steun van leden van de 
eigen groep ontvangen, een belangrijke basis voor verhoogde motivatie 
en prestatie, die hun kansen op succes vergroot.35
9.4	 Slot
In dit hoofdstuk bespraken wij de resultaten van een onderzoekspro-
gramma naar de rol van sociale identiteit in welzijn, motivatie en pres-
tatie. De resultaten laten zien dat het voor de motivatie en prestatie van 
leden van lage statusgroepen, zoals etnische minderheden, van belang is 
dat hun identiteit – als iemand met een bepaalde cultuur of geloofsover-
tuiging – gerespecteerd en ondersteund wordt door anderen in hun om-
geving en met name door belangrijke personen in de studie- of werksitu-
atie. Wanneer dit het geval is laten zij een beter welzijn, hogere motivatie 
en prestatie en sterkere identificatie met de Nederlandse samenleving 
zien. Dit zijn voorwaarden voor succes in onderwijs- en werksituaties, 
die een belangrijke bijdrage vormen aan de volledige integratie van deze 
groepen in de samenleving. De resultaten van het onderzoeksprogram-
ma wijzen uit dat identiteiten geen storende factoren hoeven te zijn, maar 
aangewend kunnen worden voor het bereiken van positieve maatschap-
pelijke uitkomsten en de verbetering van de positie van minderheden in 
de samenleving.
De resultaten van het hier besproken onderzoeksprogramma hebben 
belangrijke implicaties voor de integratie van etnische minderheids-
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groepen door middel van opleiding en arbeid. Het huidige overheids-
beleid lijkt ervan uit te gaan dat etnische minderheden het beste zullen 
integreren in de Nederlandse samenleving wanneer niet te veel aandacht 
wordt besteed aan verschillen in etnische afkomst en mensen zich rich-
ten op hun persoonlijke identiteit en de Nederlandse cultuur. Het hier 
besproken onderzoeksprogramma laat echter zien dat deze ideeën voor-
bijgaan aan de psychologische behoefte van mensen aan een positieve 
sociale identiteit. Omdat lage statusgroepen hun zelfbeeld deels baseren 
op hun groep en de steun van die groep ook nodig hebben, zullen zij pas 
gemotiveerd zijn om succes te behalen in de maatschappij wanneer zij 
een positief beeld kunnen hebben van hun groep. Wanneer zij het gevoel 
hebben dat hun identiteit niet gewaardeerd wordt, zullen ze zich richten 
op het verminderen van sociale identiteitsbedreiging, bijvoorbeeld door 
zich af te keren van de maatschappij en de prestatiedimensies die status 
in deze maatschappij bepalen. Wanneer zij echter waarnemen dat hun 
identiteit gerespecteerd wordt, zullen zij eerder succesvolle deelname 
aan deze maatschappij ambiëren, ongeacht de negatieve feedback die zij 
soms zullen ontvangen. Bovendien zullen lage statusgroepsleden in een 
omgeving die hun identiteit waardeert niet alleen betere prestaties beha-
len op statusbepalende dimensies, maar ook andere leden van hun groep 
helpen om hetzelfde te bereiken. 
Deze conclusies mogen niet worden gezien als een pleidooi om proble-
men rond de integratie van minderheden op te lossen met ‘knuffelen’ 
of ‘theedrinken’. De resultaten van ons onderzoek laten ondubbelzin-
nig zien dat dubbele waardering essentieel is. Waardering voor de eigen 
etnische identiteit is nodig om gevoelens van bedreiging op te heffen 
(bedreigingshypothese). Maar waardering voor statusbepalende dimen-
sies is belangrijk om leden van minderheidsgroepen te motiveren tot het 
leveren van goede prestaties op belangrijke maatschappelijke domeinen, 
zoals opleiding en werk (sociale druk-hypothese). Maatregelen die zich 
uitsluitend richten op het waarderen van etnische of culturele verschil-
len (‘knuffelen’ of ‘theedrinken’) nemen alleen de identiteitsbedreiging 
weg. Dit kan weliswaar de gevoelens van welzijn vergroten, maar draagt 
niet bij tot een grotere motivatie om te integreren of goed te presteren 
op dimensies die tot maatschappelijk succes leiden. Integratiebeleid 
dat uitsluitend hamert op het belang van goede opleidingsresultaten en 
arbeidsparticipatie zal alleen maar als bedreigend ervaren worden als 
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er geen aandacht is voor de specifieke achtergrond of omstandigheden 
waar leden van etnische minderheden mee te maken hebben. De zelfbe-
schermende strategieën die hen in staat stellen om met deze bedreiging 
om te gaan (door zich te richten op vergelijkingen met de eigen groep, of 
andere prestatiedomeinen) maken het minder waarschijnlijk dat zij zich 
inzetten om de prestaties te leveren die daadwerkelijke integratie bevor-
deren. Alleen beleid dat erin slaagt beide aspecten te combineren, door 
zowel waardering te communiceren voor de eigen identiteit van de lage 
statusgroep als ook duidelijk te maken dat er inzet wordt verwacht op 
domeinen waarmee ze maatschappelijk succes kunnen verwerven, zal 
effectief zijn om integratie te bevorderen.
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